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Analysis of applications for young children and changes in students' 





Students begin by learning and learning about applications for young children. Learn what 
features are available in applications for young children and what kind of play and learning they 
lead to. And, it determines whether it is actually necessary for the child care, and extracts the 
necessary elements. Extract the advantages and disadvantages of utilizing applications and sites 
by young children. The extracted contents are summarized and examined in order to utilize them 
in the field. Based on both merits and demerits, we will consider how to provide it to infants and 
how to develop it. 
By knowing the application for infants themselves, it leads to new discoveries and awareness, 
and it is verified that the idea of infants using the application has changed. 
 













































































































































































































図 1 アプリケーションを使用した端末 
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を入れてから使用するまでに時間がかかり面倒であ
ることが学生への調査で分かった．さらには，この
























































































2) 阿部 学・本間 優子：保育者養成校における
教育用アプリ分析の授業実践および ICT 活用
に対する学生の認識, 人文公共学研究論集 第 
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資料 1 学生のアプリケーション選定理由 
 
 パパママとお子さまとで一緒に楽しめる。 
 1 つのアプリに 15 のゲームが入っており、5 個は
無料で使えるようになっている．残りの 10個は有
料ですが課金をする価値があると思いました。 
































かず、けいさん・もじ、かいわ の 5 つのジャン
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